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Änderung der Ordnung für das 
Niedersächsische Forschungszentrum Fahrzeugtechnik (NFF) 
der Technischen Universität Braunschweig 
Hiermit wird die vom Senat der Technischen Universität Braunschweig in 
seiner Sitzung am 18.06.2014 beschlossene Änderung der Ordnung für 
das Niedersächsische Forschungszentrum Fahrzeugtechnik (NFF) der 
Technischen Universität Braunschweig (Bek. vom 06.04.2009, TU-
Verkündungsblatt Nr. 599; geändert durch Bek. vom 26.02.2010, TU-
Verkündungsblatt Nr. 670) wie folgt geändert: 
„In § 11 Satz 1 wird das Wort ,vier' durch das Wort ,sechs' ersetzt". 
Diese Änderung tritt am Tag nach der hochschulöffentlichen Bekanntma-
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